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Utilisation pédagogique des images
des satellites météorologiques, tome 2.
Par la direction de la Technologie du
ministère de l’Éducation nationale, de
la Recherche et de la Technologie.
Centre régional de documentation
pédagogique de Poitou-Charentes,
Poitiers, 1998, 232 p. 250 F (y compris
un cédérom).
Cette publication s’adresse aux ensei-
gnants désireux de tirer le meilleur parti
dans leur démarche pédagogique des
images des satellites météorologiques,
maintenant aisément accessibles par
Internet. Après un chapitre de présenta-
tion des satellites météorologiques et de
leurs données, la brochure détaille une
série de travaux menés par des équipes
de professeurs expérimentateurs, qui sont
réalisables en classe. Le cédérom qui est
joint à cette publication reprend les
mêmes thèmes en les illustrant de nom-
breuses images provenant des satellites
Météosat et NOAA ; il offre aussi la pos-
sibilité de se connecter à des serveurs
Internet. Au total, une mine d’idées très
précieuses pour les enseignants.
Guide neige et avalanches ; connais-
sances, pratiques et sécurité. Par
Christophe Ancey (coordonnateur).
Édisud, Aix-en-Provence, 1998, 336 p.
198 F.
À travers la neige et les avalanches,
cet ouvrage collectif, édité sous la res-
ponsabilité de l’Association nationale
d’études de la neige et des avalanches,
donne une présentation très complète
du milieu montagnard en hiver. Il
s’adresse essentiellement aux diverses
catégories de professionnels de la
montagne : guides, moniteurs, pis-
teurs, aménageurs, responsables de la
viabilité hivernale, etc. Les chapitres
consacrés à la météorologie alpine,
aux propriétés de la neige et à la prévi-
sion du risque d’avalanches ont été
rédigés par une équipe de spécialistes
de Météo-France.
Au bonheur des saisons, voyage au
pays de la météo. Par Martin de la
Soudière. Grasset, Paris, 1999, 384 p.
139 F.
C’est le journal de bord tenu par l’auteur
pendant huit ans qui sert de fil conduc-
teur à ce voyage dans le temps qu’il fait.
Souvenirs personnels, bulletins météoro-
logiques, extraits littéraires sont étroite-
ment mêlés pour analyser la place des
intempéries, du beau temps et des sai-
sons dans la vie de nos contemporains et
dans leurs conversations.
Global energy and water cycles.
Sous la direction de K.A. Browning
et R. J. Gurney. Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge, Royaume-
Uni, 1999, 292 p. 50 £.
L’eau joue un rôle capital dans le sys-
tème climatique terrestre, en particu-
lier dans les transformations de l’éner-
gie solaire et dans les échanges
énergétiques entre l’atmosphère, les
océans, le sol et la biosphère. Ce livre
dresse un panorama des connaissances
actuelles sur ces processus énergé-
tiques et hydrologiques, en insistant
sur leur représentation dans les
modèles climatiques. Il est bâti à partir
des contributions, revues et dévelop-
pées, qui ont été présentées par les
meilleurs spécialistes mondiaux lors
d’une conférence internationale qui
s’est tenue à Londres en 1994 dans le
cadre du programme Gewex.
The atlas of global change. Sous la
direction de Lothar Beckel.
Macmillan, New York, États-Unis,
1998, 166 p.
Ce livre de grand format, édité pour la
première fois en allemand en 1996, est
remarquable par la qualité de ses illustra-
tions, constituées surtout d’images satel-
litales et de photographies aériennes. Le
sujet est très général puisqu’il s’agit de
sensibiliser le grand public aux consé-
quences des activités humaines sur
l’environnement de notre planète.
OUVRAGES
Topex-Poseidon. BT n° 1 103,
décembre 1998. Publications de
l’École moderne française. 42 F.
Ce numéro consacre 32 pages au satel-
lite Topex-Poseidon et, plus générale-
ment, à l’océanographie satellitaire.
Un peu d’histoire de la Terre et
quelques chiffres pour montrer l’éten-
due du domaine à étudier et sa
constante évolution, une description
détaillée du mode de fonctionnement
des appareils emportés par le satellite,
des exemples d’utilisation et, pour
conclure, les projets Jason 1, satellite
successeur de Topex-Poseidon, et
Mercator, vaste programme de
mesures et de modélisation de l’océan.
L’ensemble des textes est d’une clarté
remarquable et les illustrations sont
nombreuses.
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Gouttes d’eau. Par Walter Wick,
Millepages, Paris, 1997, 40 p. 75 F.
D’extraordinaires photographies de
gouttes d’eau, de bulles de savon et de
flocons de neige illustrent les explica-
tions des propriétés de l’eau. Une très
bon moyen pour découvrir à partir de
neuf ans des notions loin d’être évi-
dentes comme l’évaporation, la
condensation et la tension superficielle.
La météo. Pour la faire connaître
aux enfants de 5 à 8 ans. Par Émilie
Beaumont et Vincent Jagerschmidt.
Éditions Fleurus, La grande image-
rie, Paris, 1998, 30 p. 39 F.
Comme l’indique le titre de la collec-
tion, cet ouvrage fait une grande place
à l’image, sous la forme de nombreux
dessins et schémas en couleurs
attrayants. Dommage que le texte
comporte plusieurs erreurs.
Le vent. Par Donald Grant.
Gallimard, Mes premières décou-
vertes de la nature, Paris, 1998, 
36 p. 64 F.
Ce livre s’adresse aux très jeunes enfants
qui, guidés par un adulte et attirés par les
très beaux dessins aux couleurs vives,
peuvent découvrir les effets du vent et les
principes de sa mesure.
Le risque cyclonique en Nouvelle-
Calédonie. Par Luc Maitrepierre.
Météo-France, Direction interrégio-
nale de Nouvelle-Calédonie et de
Wallis et Futuna, Nouméa, 1998, 
45 p. 161 F.
Ce document débute par une présenta-
tion générale des phénomènes tropi-
caux, de leur classification dans le
Pacifique sud-ouest et des procédures
d’alerte en Nouvelle-Calédonie. Il
dresse ensuite un bilan des caractéris-
tiques des saisons cycloniques depuis
1968 qui montre que l’archipel Néo-
Calédonien est situé au cœur de la
zone d’activité cyclonique du bassin
Pacifique sud-ouest. La climatologie
des phénomènes tropicaux et des vents
forts est étudiée pour trois sites de
l’archipel. La dernière partie est
consacrée à l’influence d’El Niño sur
l’activité cyclonique au voisinage du
territoire.
Inventaire des situations à précipita-
tions remarquables de 1958 à 1997 en
Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin
et Poitou-Charentes. Par Jean
Congnard et Éric Barbastrou. Météo-
France et direction de la Prévention
des Pollutions et des Risques du
ministère de l’Aménagement du
Territoire et de l’Environnement,
Phénomènes remarquables n° 6,
Toulouse, 1999, 212 p. 200 F.
Cette étude recense les événements
pluviométriques les plus remarquables
en un, deux et trois jours, entre 1958 à
1997, sur le Sud-Ouest de la France.
Elle met notamment en évidence les
régions où le risque de dépasser le
seuil de 100 mm de précipitations en
24 heures est important : le relief pyré-
néen, du Pays basque à l’Ariège, et les
contreforts du Massif central, de la
Creuse au Tarn. L’ouvrage est illustré
par de nombreuses cartes. 
Sophie Guilbaud : Prévision quantita-
tive des précipitations journalières par
une méthode satistico - dynamique de
recherche d’analogues.
Thèse de l’Institut national polytech-
nique de Grenoble, soutenue le 30
octobre 1997.
Nicolas Grima : Détermination de
champs de vent et de tension satellitaux :
impact à travers un modèle de circulation
océanique dans les régions tropicales.
Thèse de l’université Paris VII Denis-
Diderot, soutenue le 18 décembre 1997.
Laurent Menut : Étude expérimentale et
théorique de la couche limite atmosphé-
rique en agglomération parisienne.
Thèse de l’université Paris VI Pierre et
Marie Curie, soutenue le 15 décembre
1997.
Muriel Boiseau : Étude de la variabi-
lité climatique liée à l’Enso dans
l’océan Pacifique central sud à partir
de traceurs géochimiques contenus
dans le squelette d’un scléractiniaire à
zooxanthelles.
Thèse de l’université Paris VII Denis
Diderot, soutenue le 28 février 1998.
Frédéric Chevallier : La modélisation
du transfert radiatif à des fins clima-
tiques : une nouvelle approche fondée
sur les réseaux de neurones artificiels.
Thèse de l’université Paris VII Denis
Diderot, soutenue le 29 juin 1998.
Philippe Drobinski : Restitution des
écoulements atmosphériques par lidar
Doppler météorologique : premières
applications.
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Thèse de l’École polytechnique, soute-
nue le 16 septembre 1998.
Thibaut Montmerle : Validation et ini-
tialisation d’un modèle tridimension-
nel méso-échelle non hydrostatique
par des données expérimentales issues
de Toga-Coare.
Thèse de l’université Paris VI Pierre et
Marie Curie, soutenue le 24 novembre
1998.
Corine Hoff : Variations spatiales de
l’impact des changements climatiques
sur le fonctionnement d’un écosys-
tème méditerranéen.
Thèse de l’université Toulouse III,
soutenue le 25 novembre 1998.
Olivier Bousquet : Application d’une
nouvelle technique d’analyse des don-
nées radar Doppler à l’étude de deux
systèmes convectifs observés pendant
Toga-Coare.
Thèse de l’université Paul Sabatier,
Toulouse, soutenue le 26 novembre
1998.
Masa Kageyama : Étude des change-
ments de la circulation générale atmo-
sphérique des moyennes latitudes au
cours du dernier cycle glaciaire-inter-
glaciaire.
Thèse de l’École centrale de Paris,
soutenue le 27 novembre 1998.
Elena Masciadri : Caractérisation et
prévision à 3 D de la turbulence
optique par un modèle atmosphérique
non hydrostatique : application à la
haute résolution angulaire au sol.
Thèse de l’université de Nice-Sophia
Antipolis, soutenue le 1er décembre 1998.
Vanessa Sherlock : Évaluation de la tech-
nique du Lidar Raman en vue de l’étude
climatologique de la vapeur d’eau dans la
moyenne et haute troposphère.
Thèse de l’université Paris VI Pierre et
Marie Curie, soutenue le 11 décembre
1998.
Frédéric Mizrahi : Les fortes précipita-
tions dans le Centre-Est de la France.
Étude de climatologie synoptique. 
Thèse de l’université de Bourgogne,
Dijon, soutenue le 14 décembre 1998.
Albert Hertzog : Étude de la dyna-
mique stratosphérique méso-échelle à
partir de données Lidar.
Thèse de l’université Paris VI Pierre et
Marie Curie, soutenue le 15 décembre
1998.
Valérie Gros : Étude des variabilités
de l’ozone et du monoxyde de carbone
dans la couche limite atmosphérique
marine de l’hémisphère sud.
Thèse de l’université Paris VII Denis
Diderot, soutenue le 17 décembre 1998.
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